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HQVHxDQ P~VLFD H[FOXVLYDPHQWH GH RtGR
'HVGHHOSULPHUDxRGHHQWUHQDPLHQWREi
VLFDPHQWH OR SULPHUR TXH VH HQVHxD \ VH
LQFXOFD HV OD OHFWXUD \ HVFULWXUD PXVLFDO






















¢,QWHUHVDQ RWURV PHGLRV GH UHSUHVHQWDFLyQ
JUiÀFD"¢6HSXHGHQSUDFWLFDURWURVVLVWHPDV
TXH UHHPSODFHQ \ UHQXHYHQ HQ SDUWH DO
JXQRV DVSHFWRV GH OD HVFULWXUD WUDGLFLRQDO
HO FyGLJR PXVLFDO PiV H[WHQGLGR HQ 2FFL






















Ritmo duracional o cuantitati-






PXVLFDO VHSUDFWLFD OD VHQVLELOL]DFLyQ UtWPL
FD D WUDYpV GH OD GLVFULPLQDFLyQ DXGLWLYD \
ODSUiFWLFDGHGLYHUVDVDFHQWXDFLRQHV(QOD
HVFULWXUD FRQYHQFLRQDO ODPpWULFD KDFH XVR
GHODVÀJXUDVGHQRWD\VLOHQFLRSDUDUHSUH


























$O LJXDO TXH HQ HO HMHPSOR DQWHULRU HO




WHPD DOWHUQDWLYR DQWHULRU YD DVRFLiQGRVH
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   
E/DVHPLFRUFKHDRHURUGHQGHVXEGL
YLVLyQGHODSXOVDFLyQ








   
H 3UHVHQWDPRV ODV HTXLYDOHQFLDV HQWUH

































Las figuras de nota y silencio
&RPRKHPRVSRGLGRFRPSUREDUODGXUD
FLyQGHOVRQLGR\GHOVLOHQFLRVRQSDUiPHWURV
TXH SXHGHQ UHSUHVHQWDUVH JUiÀFDPHQWH
/DVÀJXUDVGHQRWD\VLOHQFLRVRQVtPERORV
JUiÀFRVTXHUHSUHVHQWDQWDQWR ODGXUDFLyQ
       
GXUDFLRQHVHPSOHDGDVHQQXHVWUDQRWDFLyQ











2EVHUYDPRV TXH WRGDV ODV ÀJXUDV HVWiQ
HQSURSRUFLyQRVXEGLYLVLyQELQDULDUHVSHFWR
DODUHGRQGDFRQORFXDOHVWDÀJXUDUHSUH































































]DU HMHUFLFLRV GH LPLWDFLyQ \ VHQVLELOL]DU









(VWDEOHFHPRV XQ SDWUyQ UtWPLFR FRQ XQ
Q~PHUR GH SXOVDFLRQHV GHWHUPLQDGR HO
DOXPQRFRPELQDHQODLPSURYLVDFLyQORVULW
PRVELQDULRV\ WHUQDULRV'LFKRSDWUyQ UtW




'H HVWH PRGR SRGHPRV LPSURYLVDU VR
EUHXQSDWUyQUtWPLFRGHRFKRSXOVDFLRQHV
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